


































































































































































グ リ ッ ド
子模様が描きこまれた表紙
★筆者架蔵『海的女児』（傅彤原著、張暁冰改編、瞿谷寒（南
匯県文化館）絵画。上海人民出版社、1975）印
図７　貸し賃を明記した印章
★筆者架蔵『小鴨江辺的紅旗』（蘇敦勇改編、裴家同絵画。安
徽人民出版社、1958）に押された印
